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Perkembangan teknologi digital saat ini memicu terjadinya digital 
distruption, terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang media. Segala 
bentuk media konvernsional pelan-pelan tergantikan oleh media digital. Supaya 
terus dapat bertahan, perusahaan harus mencari cara lain dalam mendapatkan 
pendapatan lainnya untuk tetap menghidupi perusahaannya. Digital distruption 
salah satunya terjadi pada PT Kompas Media Nusantara (Harian Kompas). 
Menurunnya jumlah oplah produk surat kabar pada Harian Kompas berdampak 
pada pendapatan perusahaan yang menurun juga. Untuk mengatasi masalah 
tersebut, divisi event hadir dalam Harian Kompas pada tahun 2016. Divisi ini 
merupakan medium baru bagi Kompas, jika dulu perusahaan mengiklankan produk 
mereka di koran cetak Kompas, sekarang perusahaan dapat mengiklankan produk 
mereka melalui events yang diselenggarakan oleh Harian Kompas. Dengan 
melakukan praktik kerja magang, banyak pengetahuan dan pengalaman yang 
didapat. Selain membantu Harian Kompas dalam mencari other revenue, Hadirnya 
divisi event juga secara tidak langsung menguatkan citra Harian Kompas itu sendiri 
di mata masyarakat. 
 































       ABSTRACT 
 
The development of digital technology is currently planning digital 
interference, especially in companies engaged in the media. All forms of 
conventional media are slowly being replaced by digital media. In order to continue 
to survive, companies must find other ways to get other income to keep their 
company alive.  The digital disruptions has occurred at PT Kompas Media 
Nusantara (Harian Kompas). Decreasing the number of newspaper product 
circulation in Harian Kompas made the revenue get down too. To overcome this 
problem, the event division was developed at Harian Kompas in 2016. This division 
is a new medium for Kompas, if companies used to advertise their products in 
Kompas print newspapers, now companies can advertise their products through the 
events organized by Harian Kompas. By doing internships, a lot of knowledge and 
experience can be gained. In addition to assisting Harian Kompas in finding other 
income, the presence of the event division also supports directing Harian Kompas 
image in the public eye. 
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